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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abiertoE ditorial
La Unión de Universidades de América Latina, a iniciativa de su Consejo
Ejecutivo, acordó en 1999 crear el Premio Doctor Carlos Martínez Durán,
en recuerdo de quien fuera el presidente fundador de nuestra unión. El Premio
se destinó a galardonar a integrantes de nuestra comunidad universitaria
latinoamericana cuya trayectoria de toda la vida hubiera contribuido, de
manera sustancial, a promover la integración latinoamericana y el
mejoramiento del quehacer universitario.
En virtud de su desempeño académico de alta calidad, las aportaciones
relevantes al desarrollo de la educación superior latinoamericana y las
contribuciones a la integración del subcontinente en las diferentes disciplinas
de las ciencias y las humanidades, el jurado designó como merecedor del Premio
Carlos Martínez Durán al doctor Jorge Brovetto Cruz, ex rector de la
Universidad de la República, Uruguay, y ex presidente de la UDUAL.
¡Enhorabuena!
En el presente número aparecen trabajos de varias ramas del saber
universitario, entre los que se encuentran «Historia y psicoanálisis» del
argentino Ángel Rodríguez Kauth; «La comprensión, el análisis y la
construcción de textos según el enfoque comunicativo», de la cubana Ligia
Sales Garrido. De los también cubanos Camilo del Risco, Carlos Serrano,
Ernesto Cervantes y Orlando Bruzón se incluye «Hernorrafia incisional con
duramadre»; en este número también aparece «Transformación de las prácticas
pedagógicas a través de nuevos dispositivos de comunicación y la escritura de
textos argumentativos», de las colombianas Adriana del Rocío Hernández y
Gloria Alvarado.
Y como siempre La maga y las últimas adquisiciones de libros y revistas
recibidos por la UDUAL, gracias.